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は し が き
1975年4月末に起きたベ トナム共和国 (いわゆるサイゴン政権)の首都サイゴンの陥落と南
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以上が,1945年のベ トナム8月革命 (1945年 9月のベ トナム民主共和国の独立)の前夜に存
在したメコンデルタの農学的および社会的様相だったのであり,それが共産主義者による民族
革命に対する民衆の支持をとりつけうる客観的基解でもあったということができよう｡



























図1 付表 コーチシナの水稲作付面積 ･米輸出量
























































した法令21号では,地主の土地所有限度を北部 (旧 トンキン)で 12-ノ36ba,中部 (旧アンナ









































まず中部ベ トナム (旧アンナン)地帯では,1930年代の土地所有状況 (上掲表1)から推し
て,50ha以上の水田を所有しているのはわずか33人という有様で, これからは最高土地所有
制限 100haというのはあまり意味がないことがわかる｡ この地帯では土地所有者の93.5%ま














トナム人所有地のほかに, フランス人の全所有水田面積 228,877haがふくまれている｡ 当時
の南ベ トナムの水田面積約 2,000,000haの36%,全小作地 1,200,000haの60%がこの土地再
分化法によって影響をうけることになったわけである｡

















































































































































1･ OwnerOperatorsonly 23percent 29 percent























































































































































に 5haまで所有することができる｡ ⑤これら所有限度を越える土地は有償で 政府に収用され
るが,補償額はその土地から粗で得 られる年収の2.5倍に相当する額とする｡ 補償の方法は土
地価格の20%は現金で即時払い,残りは年利10%,期間8年の政府保証債で支払われる｡ ⑥分
配地は,農家に対して南部では 3haまで, 中部では 1haまで無償で分配する｡ この限度は
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あ と が き
過去30年の間に種々の政権による幾多の土地改革が実施され,それによって南ベ トナムこと
にメコンデルタの土地所有パターンは大きく変貌をとげるに至った｡第二次大戦前に特徴的だ
った大土地所有制はおおむね消失し,農家のかなりの部分は自己の耕作する上地所有者となり,
かくして農民問の経済較差は大幅に減少した｡このことは,結果的には1975年4月末以降この
国唯一の統治勢力となった臨時革命政府の今後の社会主義路線推進のために重要な基盤整備を
行なったことになる｡
しかし,もちろん,まだまだ土地改革は完成されたわけではない｡南ベ トナム全土の解放よ
り2カ月を経た6月未ごろから,メコンデルタにおいては各級の地方革命政権の手によって農
氏-の土地分配が再開されており,現在も進行中のはずである｡そして近い将来にはその土地
改革の成果の上に立って社会主義的合作杜の組織化が進められる予定だとイ云えられている｡す
でに20年前の1950年代中葉に土地改革を完成し現在高級合作社の段階にまで進んでいる北ベ ト
ナムとの再統一が現実的政策課題となりつつある南ベ トナムにとって,当面この土地問題の解
決は早急に処理すべき最も重要な課題だといわなければなるまい｡われわれは今後ともメコン
デルタの政治経済の動向にいっそうの注意を払ってゆく必要があると思われる｡
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